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Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan 
konsumen tentang kualitas produk Wifi.id Corner PT.Telkom Surakarta, apakah 
produk yang ditawarkan sudah memenuhi harapan konsumen dan konsumen 
merasa puas terhadap kualitas produk tersebut. Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu statistik yang berfungsi untuk 
mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui 
data sampel atau populasi dan penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui 
survei dengan menyebar kuesioner kepada para pengguna produk Wifi.id Corner, 
dan data sekunder diperoleh dari buku maupun sumber lain. 
 
Kualitas produk sangat penting bagi sebuah perusahaan, karena hal ini 
sangat mempegaruhi kepuasan konsumen, jika kualitas produk yang ditawarkan 
baik akan menimbulkan kepuasan konsumen yang positif sebab kepuasan 
konsumen adalah faktor kesuksesan sebuah perusahaan. 
 
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap 100 responden dari 8 
dimensi kualitas produk yaitu performance, features, reliability, conformance, 
durability, serviceability, aesthetics, dan fit and finish. Dari hasil kedelapan 
dimensi tersebut, mayoritas responden sebesar 68.5% memberikan penilaian yang 
baik terhadap kualitas produk dan sebesar 72.625% konsumen sudah merasa puas 
terhadap kualitas produk Wifi.id Corner yang ditawarkan oleh PT.Telkom 
Surakarta. 
 
Dengan mengetahui hasil dari penelitian tersebut, maka disarankan bagi 
perusahaan untuk selalu menjaga kualitas dari produk Wifi.id Corner serta terus 
meningkatkan kualitasnya seperti jaringan, fitur tambahan, serta pelayanan demi 
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The purpose of this research was to fint out the satisfaction of consumers 
about the quality of Wifi.id Corner products PT.Telkom Surakarta, whether the 
products offered already satisfy consumers and the consumers had been satistied 
with the quality of these products. The technique used in this research was a 
descriptive analysis technique, that is statistic that can be used to describe or give 
insight to the object studied through sample data or population, and this research 
use purposive sampling method. The data used are primary data collected through 
surveys with users of Wifi.id Corner products, and secondary data from books or 
others. 
 
Products quality is very important to a company, because it is very 
influence consumer satisfaction, if the quality of products offered will provide a 
positive customer satisfaction for customer satisfaction. 
 
Based on the analysis of 100 respondents from 8 dimensions of product 
quality that is performance, features, reliability, conformance, durability, 
serviceability, aesthetics, and fit and finish. From the results of the eight 
dimensions, the majority of respondents of 68.5% provide a good assessment of 
product quality and 72.625% of consumers are satisfied with the quality of Wifi.id 
Corner products offered by PT.Telkom Surakarta 
 
By knowing the results of the research, the company are advised to 
maintain the quality of Wifi.id Corner products and continue to improve the 
quality of such networks, additional features, and services for the satisfaction of 





























































































































































































































































Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap 
 










Apapun yg tengah kamu hadapi, percaya bahwa Tuhan akan memberi jalan 












Keberhasilan terbesar kita bukanlah karena tidak pernah gagal, tetapi bagaimana 






Dalam setiap kegiatan yang kamu lakukan selalulah ingat Tuhan dan Orang 
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